

















谷港有悠久的历史, 早在 19世纪中叶, 这些
港口就成为东西方贸易往来的重要通道。20









加坡港(第 2名, 1557万标箱)、巴生港(第 12
名, 380万标箱)、马尼拉港 (第 17 名, 27916
万标箱)、拉姆洽班港 (第 22 名, 233. 7万标
箱)、丹戎不碌港(第 23 名, 222. 2 万标箱)、
丹绒柏勒巴斯港( 第 26名, 205万标箱)。此
外,东盟各国港口集装箱货物吞吐量也长期
位于世界前 20名, 以 1999 年各国年集装箱
吞吐量为例, 新加坡为 1594万标箱,世界排
名第 2; 马来西亚为 394万,排名第 13;泰国














去的 10年中, 1998 年新加坡港成为世界上
吞吐量最大的集装箱港, 其余 9 年仅次于香
港名列第 2, 是最具有竞争力的港口之一。
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增了 200%, 由 1997 年的 250 万标箱, 增长








港的行列。从 1998 年到 2001年,该港年平
均增长率约为 22% , 年处理集装箱量由 182
万增至 380万标箱, 估计 2002年将突破 400
万标箱。马来西亚第二大集装箱港丹绒柏勒
巴斯港是 1999 年才建立的, 短短 3年, 便进
入世界 30 大集装箱港之列, 其发展速度惊
人。2000年该港吞吐量仅为 41. 8 万标箱,











位于湄南河河口, 距离入海处有 18公里, 由
于受河道宽度及深度的限制, 只能通过吃水






第一大港。1996~ 2000 年, 其集装箱吞吐量
从 71万增至 211万标箱,增长近 2 倍, 2001
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前两个阶段投资额高达 70亿新元。2002年








划( 1996~ 2000年)期间, 政府拨款 11亿林
吉特来建设巴生、槟城、关丹等港口。在第 8






































公司丹麦马士基海陆公司 ( M aersk Sealand)
将东南亚中转港设在丹绒柏勒巴斯港。该公
司给丹绒柏勒巴斯港带来 180万标箱的中转
量,因此该港吞吐量 2001 年有在上年 41. 8
万标箱基础上剧增至 205 万标箱的惊人业
绩。2002年 9月世界第二大班轮公司长荣















界五大港口跨国营运商 ) ) ) 和黄集团、新加
坡港务集团、A. P. 穆勒港口集团、铁行港口
集团与欧洲门户集团的集装箱吞吐量占全球
集装箱吞吐量的市场份额已达到 33 . 1% ,
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估计五年之后将增至六成。以和黄集团为
例,到 2001年, 该集团在全球 15个国家和地

















员后, 2000年港口吞吐量在 1999 年 120 万
标箱的基础上, 增长 59% ,达到 190万标箱,
排名则由 1999年的第 20名升至 2000年的

































吐量将升至 5290万至 5960万标箱, 到 2010
年,吞吐量预期达到 8908 万~ 11214 万标
箱。东盟集装箱港将会有更大的发展空间。
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